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La investigación denominada “Apalancamiento financiero y su influencia en 
la rentabilidad de las empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa 
de Valores de Lima, período 2015 – 2019”, posee como objetivo primordial: 
Determinar de qué manera el apalancamiento financiero influye en la rentabilidad 
de las empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima, período 2015– 2019.  
El presente estudio es del tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental y corte longitudinal. La población está conformada por 6 empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 
– 2019. La muestra está compuesta por 2 empresas de la población, y se empleó 
la técnica de revisión de fuentes documentales recopilados de la BVL mediante la 
ficha de información; se optó por procesar la información mediante el sistema 
estadístico Minitab Versión 19. Además, los resultados muestran que el 
apalancamiento financiero influye en la rentabilidad, debido a que se empleó la 
prueba R de Pearson, obteniendo un p. valor = 0.006 < 0.05 con coeficiente de 
Pearson = 0.799, lo que significa que existe una correlación positiva buena. 
Finalmente, se pudo concluir que el apalancamiento financiero influye en la 
rentabilidad de las empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2015 – 2019, debido a que los gastos financieros 
generados por el endeudamiento con entidades financieras para la inversión en 
activos, son cubiertos sin ningún inconveniente por las empresas, lo cual refleja que 
mantienen una rentabilidad adecuada. 
 
 








The main objective of the research called "Financial leverage and its 
influence on the profitability of industrial food companies listed on the Lima Stock 
Exchange, period 2015-2019", has as its primary objective: To determine how 
financial leverage influences profitability of industrial food companies listed on the 
Lima Stock Exchange, 2015-2019 period. 
The present study is of the descriptive correlational type, of non-experimental 
design and longitudinal cut. The population is made up of 6 industrial food 
companies listed on the Lima Stock Exchange, 2015 - 2019. The sample is made 
up of 2 companies from the population, and the technique of reviewing documentary 
sources collected from the BVL was used through the information sheet; It was 
decided to process the information using the Minitab Version 19 statistical system. 
In addition, the financial results show that leverage influences profitability, because 
the Pearson R test was used, obtaining a p. value = 0.006 <0.05 with Pearson's 
coefficient = 0.799, which means that there is a good positive correlation. Finally, it 
was possible to conclude that financial leverage influences the profitability of 
industrial food companies listed on the Lima Stock Exchange, 2015-2019, due to 
the fact that the financial expenses generated by the period of indebtedness with 
financial entities for the investment in assets, are covered without any 































Realidad Problemática: Actualmente, las empresas industriales son las que 
requieren de mayor apalancamiento financiero, ya que transforman la materia prima 
en productos acabados, lo cual requiere una mayor inversión. Además, estas 
empresas no sólo realizan actividades industriales, sino que también actividades 
administrativas, comerciales y de I+D+i imprescindibles para seguir generando 
valor. El porcentaje de empresas industriales que acuden al apalancamiento 
financiero a través de préstamos bancarios se ha ido incrementando al pasar de 
46% en el año 2017 a 72.73% en el año 2019. Según el Banco Mundial (2016). En 
el Perú el porcentaje de interés es muy excesivo, después de Brasil en comparación 
con otras naciones latinoamericanas.  
De acuerdo a la rentabilidad, Díaz y García (2018) mencionan que “es la 
medida de eficiencia de una organización al gestionar sus recursos económicos y 
financieros” (p. 89). Es por ello, que se considera importante que una organización 
desarrolle una serie de acciones para incrementar o mejorar sus niveles de 
rentabilidad. Las organizaciones que registran en la BVL buscan alcanzar niveles 
altos de rentabilidad para mantener conformes a sus accionistas y lograr captar la 
atención de nuevos inversionistas; sin embargo, en el periodo 2015 estas empresas 
mostraron un descenso a 9.5% en su rentabilidad. Con respecto al sector 
alimenticio la totalidad de las ventas de las empresas nacionales se han visto 
perjudicado por una reducción en el desarrollo de la economía. Es por ello, que en 
el periodo 2015, las ventas disminuyeron en 5.4%, lo cual provocó descensos en la 
rentabilidad.  
Según el diario Gestión (2019), el rubro de alimentos representa mayor 
importancia dentro del sector industrial. Con respecto a los resultados analizados 
por el ASBANC, en el mes de noviembre los préstamos para este rubro ascendieron 
a porcentajes anuales de 6.7% en soles y 9.5% en dólares. Asimismo, el Banco 
Central de Reservas considera que la inversión del sector privado habría 
incrementado 4.7% en el 2018 y planifica un crecimiento de 6.5% en el año 2019. 
Para (Zambrano, 2017) “Este sector está concentrado por 2 empresas 
principales, siendo la empresa A, quien lidera el mercado con una participación del 
38%, seguido de la empresa B 33%” (p.2). Es por esta razón que estas grandes 
empresas requieren mantener un elevado apalancamiento financiero para poder 
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seguir creciendo y liderando en el mercado; sin embargo, a mayor apalancamiento 
financiamiento se presenta el riesgo de que no puedan hacer frente a sus 
obligaciones. Un claro ejemplo es la empresa B, que con respecto a su rentabilidad 
económica y financiera muestra una disminución, por un lado, su rentabilidad 
económica en el 2015 es de 12% y en el 2019 es de 7% y, por otro lado, su 
rentabilidad financiera también muestra descensos, ya que en el 2015 fue de 20% 
y en el año 2019 de 14%, una de las causas son los cuestionamientos de ciertos 
productos. Por ello, se espera que la empresa incremente sus niveles de 
rentabilidad. Además, según el informe de clasificación de riesgo recopilado de la 
SMV, menciona que el indicador de apalancamiento financiero a fines del 2017, 
ascendió a 2.0, y en el periodo 2018 creció a 2.7 a causa del  incremento en las 
obligaciones financieras ( 69.54% por préstamos adquiridos con Banco de Crédito 
del Perú S.A. y  S/ 185 millones por Scotiabank Perú S.A.A) principalmente para 
financiar la adquisición de insumos importados, invertir en activos fijos y desarrollar 
nuevos productos, lo cual representó 61.82% de su patrimonio. En esta 
investigación el problema general es el siguiente: ¿De qué manera el 
apalancamiento financiero influye en la rentabilidad de las empresas industriales de 
alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 – 2019? 
En base al problema general surgen los siguientes problemas específicos: 
(a) ¿De qué manera el endeudamiento patrimonial influye en la rentabilidad 
económica de las empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Lima, período 2015 – 2019?, (b) ¿De qué manera el endeudamiento 
patrimonial influye en la rentabilidad financiera de las empresas industriales de 
alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 – 2019? c) 
¿De qué manera la cobertura de intereses influye en la rentabilidad económica de 
las empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019?, (d) ¿De qué manera la cobertura de intereses influye en la 
rentabilidad financiera de las empresas industriales de alimentos que cotizan en la 
Bolsa de Valores de Lima, período 2015 – 2019? e) ¿De qué manera el 
endeudamiento sobre activos influye en la rentabilidad económica de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 
– 2019?, (f) ¿De qué manera el endeudamiento sobre activos influye en la 
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rentabilidad financiera de las empresas industriales de alimentos que cotizan en la 
Bolsa de Valores de Lima, período 2015 – 2019? 
La justificación de la investigación, se basa en 3 criterios: En lo teórico, 
permitirá proporcionar información relevante de las variables utilizadas, con el 
propósito que este estudio sirva como apoyo para futuras investigaciones 
relacionados al tema. En lo metodológico, se centrará en la obtención de datos 
importantes que se observe en la organización, por medio del uso de métodos, 
técnicas y procedimientos a la información contable de organización. En lo práctico, 
se realizará un análisis de distintos ratios para medir el vínculo que existe entre las 
variables estudiadas, a través de una visión minuciosa de cada factor que influye 
sobre la decisión de apalancamiento financiero; lo cual permitirá aplicar distintas 
estrategias en la empresa, con el fin de beneficiar económicamente a los 
accionistas, dueños y trabajadores.  
El presente estudio posee como objetivo principal: Determinar de qué 
manera el apalancamiento financiero influye en la rentabilidad de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 
– 2019. Y sus objetivos específicos son: (a) Determinar de qué manera el 
endeudamiento patrimonial influye en la rentabilidad económica de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 
– 2019, (b) Determinar de qué manera el endeudamiento patrimonial influye en la 
rentabilidad financiera de las empresas industriales de alimentos que cotizan en la 
Bolsa de Valores de Lima, período 2015 – 2019 (c) Determinar de qué manera la 
cobertura de intereses influye en la rentabilidad económica de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 
– 2019 (d) Determinar de qué manera la cobertura de intereses influye en la 
rentabilidad financiera de las empresas industriales de alimentos que cotizan en la 
Bolsa de Valores de Lima, período 2015 – 2019 (e) Determinar de qué manera el 
endeudamiento sobre activos influye en la rentabilidad económica de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 
– 2019 (f) Determinar de qué manera el endeudamiento sobre activos influye en la 
rentabilidad financiera de las empresas industriales de alimentos que cotizan en la 
Bolsa de Valores de Lima, período 2015 – 2019. 
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En este sentido, se presenta la hipótesis general: El apalancamiento 
financiero influye en la rentabilidad de las empresas industriales de alimentos que 
cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 – 2019 y sus hipótesis 
específicas son: (a) El endeudamiento patrimonial influye en la rentabilidad 
económica de las empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Lima, período 2015 – 2019. (b) El endeudamiento patrimonial influye en 
la rentabilidad financiera de las empresas industriales de las empresas industriales 
de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 – 2019. (c) 
La cobertura de intereses influye en la rentabilidad económica de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 
– 2019. (d) La cobertura de intereses influye en la rentabilidad financiera de las 
empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019. (e) El endeudamiento sobre activos influye en la rentabilidad 
económica de las empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Lima, período 2015 – 2019, (f) El endeudamiento sobre activos influye 
en la rentabilidad financiera de las empresas industriales de alimentos que cotizan 




































Para llevar a cabo este estudio se consideró los antecedentes más 
importantes, dentro del ámbito nacional tenemos a Piscoche (2018) en su tesis, 
“Apalancamiento financiero y rentabilidad en empresas elaboradoras de productos 
lácteos registradas en la BVL, periodo 2014- 2018” realizada con el fin de adquirir 
el grado de contador público. Universidad César Vallejo de Lima - Perú. Donde se 
estableció el siguiente objetivo primordial: Determinar la relación existente entre el 
apalancamiento financiero y la rentabilidad en empresas elaboradoras de productos 
lácteos registradas en la BVL, periodo 2014-2018. Se concluyó que la cobertura de 
intereses financiero tiene una relación positiva y significativa con la rentabilidad 
económica en las empresas elaboradoras de productos lácteos registradas en la 
BVL, periodo 2014 - 2018, ya que, al poseer buena capacidad para afrontar sus 
deudas con terceros, las organizaciones tienen una acreditación elevada en los 
bancos, lo cual les permite realizar innovadores proyectos de inversión o contribuir 
al desarrollo de la empresa. Además, en relación a la rentabilidad económica existe 
una alta tendencia, razón por la cual estas organizaciones poseen estabilidad 
económica. Finalmente, considerando la conclusión del autor podemos decir que, 
el apalancamiento financiero es óptimo si los resultados obtenidos cubren los 
gastos financieros; en otras palabras, si la cobertura de interés es mayor a 2.  
Para Ramírez y Ocmín (2017) en su informe de investigación que tiene como 
título “Relación entre el apalancamiento financiero y la rentabilidad en la empresa 
confecciones Sport Willy de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014”, cuyo fin fue 
alcanzar el título de contador público. Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto. Se plantea el siguiente objetivo primordial: analiza la relación entre el 
apalancamiento financiero y la rentabilidad de la organización confecciones Sport 
Willy en la provincia de Tarapoto, año 2014. Se concluyó: En cuanto al nivel de 
endeudamiento sobre los activos, los resultados mostraron gran parte de los activos 
están consignados para cubrir las deudas con terceros, debido a que no tienen el 
capital suficiente para enfrentar sus obligaciones, mostrando con ello una 
disminución en la rentabilidad de la empresa. Tomando en consideración la opinión 
del autor, se puede mencionar que la empresa presenta un riesgo de 
incumplimiento, ya que la mayoría de sus activos están financiados por terceros, lo 
cual no se considera favorable para la organización, debido a que no disponen del 
capital suficiente para afrontar sus obligaciones. 
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Asimismo, para Moreno (2018) en su informe de investigación: 
“Apalancamiento y rentabilidad de las empresas de estudio y consultoría 
geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017” para obtener el título de 
contador público. Universidad Cesar vallejo de Lima – Perú, donde se estableció el 
siguiente objetivo primordial: determinar la relación entre apalancamiento y 
rentabilidad de las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito 
Magdalena del Mar, 2017, cuya conclusión fue la siguiente: El apalancamiento 
financiero se relaciona con la rentabilidad de las organizaciones de estudio y 
consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, logrando como efecto 
obtener una correlación positiva fuerte. Dado que, el apalancamiento financiero se 
considera un instrumento fundamental siempre que se ejecuten las medidas 
pertinentes y se efectúe un adecuado empleo de la deuda, para que de esa manera 
sea utilizada en una inversión eficiente y buena estructura financiera, con la 
finalidad de incrementar la rentabilidad en la organización. Teniendo en 
consideración la conclusión del autor, se puede decir que gracias al apalancamiento 
financiero podemos invertir más dinero de lo que realmente tenemos y de ese modo 
obtener mayores beneficios. 
En este contexto, para Aroni (2019) en su informe de investigación titulado, 
“Endeudamiento y rentabilidad, en empresas azucares, que presentan información 
a la Superintendencia de Mercados de Valores, periodo 2016-2018”. Para adquirir 
el título de Contador público. Universidad César Vallejo de Lima - Perú, cuyo 
objetivo primordial fue: establecer el nivel de relación entre endeudamiento y 
rentabilidad, en empresas azucares, que muestran información a la 
Superintendencia de Mercados de Valores, periodo 2016-2018. Por ello, se 
concluye que no existe relación entre razón del endeudamiento patrimonial y 
rentabilidad del patrimonio en las empresas azucareras, que presentan información 
a la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2016 – 2018, con un p-valor 
= 0.380 > 0.05. De acuerdo a la opinión del autor se puede decir que el 
endeudamiento patrimonial no es el único factor que tiene incidencia en la 
rentabilidad de las organizaciones, sino que existen diversos indicadores que 
guardan relación con el comportamiento de la rentabilidad financiera. 
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Por último, Castro y santos (2018) en su tesis titulada: “Arrendamiento 
financiero y su incidencia en la rentabilidad de la empresa OR Maquinarias S.A.C., 
La Molina - Lima, 2015-2017”. Para aspirar el grado de contador público. 
Universidad Peruana Unión, cuyo objetivo principal fue: determinar la incidencia del 
arrendamiento financiero en la rentabilidad de la Empresa OR Maquinarias S.A.C., 
La Molina - Lima, 2015-2017. Donde se concluyó que la cobertura de intereses 
frente a la rentabilidad financiera tuvo un coeficiente significativo positivo de 0.005, 
lo cual refleja que los gastos financieros que provienen de las obligaciones con 
terceros son cubiertas por las utilidades operativas de la organización. Por ello, se 
puede mencionar que, al cumplir sus obligaciones financieras, el ente obtiene un 
efecto positivo poco significativo frente a su rentabilidad financiera. Finalmente, 
tomando como base la opinión del autor se puede decir que, si las organizaciones 
mantienen un alto nivel en la ratio de cobertura de intereses podrán cubrir sus 
obligaciones, lo cual se reflejará en el incremento de sus utilidades, aumentando 
así la rentabilidad de sus accionistas.  
Asimismo, en el ámbito internacional se presenta a Vallina (2015) con su 
informe de investigación que tiene como título “Análisis del efecto del 
apalancamiento financiero”. Dicho estudio se realizó para conseguir el título de 
contador público. Universidad de Oviedo. Teniendo como objetivo fundamental: 
medir el efecto que genera el apalancamiento financiero en la rentabilidad de las 
organizaciones del sector industrial que registran en la BVL periodo 2008 - 2017. 
Finalmente, la conclusión fue la siguiente: la empresa Europac S.A. tiene un grado 
de endeudamiento patrimonial que destaca los rangos recomendables, razón por 
la cual su capacidad de endeudamiento futuro se encuentra en límites de saturación 
y su independencia financiera es mínima. Asimismo, el grado de capitalización es 
comparativamente baja y su política de reparto de dividendos se diferencia por ser 
rígida. El principal factor que explica este desperfecto es la reducción del margen 
sobre las ventas que ha provocado descensos en la rentabilidad económica. De 
acuerdo a la opinión del autor se puede decir que si el endeudamiento patrimonial 
no es productivo afectará a la rentabilidad económica de las organizaciones. 
De igual forma López y Sierra (2019) en su artículo titulado “Análisis del 
impacto del nivel de endeudamiento en la rentabilidad.”. Dicho estudio sirvió para 
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lograr el grado de contador público. Universidad San Buenaventura Seccional 
Medellín. Teniendo como objetivo fundamental: examinar el grado de 
endeudamiento que poseen las entidades vigiladas por la Superintendencia de 
sociedades de Colombia y su relación con la rentabilidad del activo y del patrimonio. 
Por lo que se llegó a la siguiente conclusión: el grado de endeudamiento sobre 
activos en las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de Sociedades de 
Colombia en el año 2012 y 2013 no poseen relación con los resultados de la 
rentabilidad patrimonial, mostrando así que los resultados de las organizaciones 
dependen de diversas variables y que las decisiones de financiamiento no 
concluyen con el resultado de la rentabilidad financiera. Considerando la opinión 
del autor, se puede decir que el comportamiento de la rentabilidad financiera está 
basado en factores o indicadores distintos al endeudamiento sobre activos.  
En este estudio se tomaron en consideración las variables apalancamiento 
financiero y rentabilidad cuya teoría la orientó. En cuanto a la definición de la 
variable apalancamiento financiero. Tamayo, Escobar y López (2013) afirman que:  
“Es el empleo de la deuda para acrecentar el rendimiento del capital propio de la 
empresa, es decir, se encarga de medir el vínculo existente entre la deuda y la 
rentabilidad. Asimismo, menciona que el apalancamiento financiero se divide en tres: 
Positivo: Surge cuando la adquisición de efectivo que provenientes de préstamos 
incrementan la rentabilidad de la organización. Negativo: se da cuando la adquisición 
de efectivo que provienen de préstamos no incrementa la rentabilidad. Neutro: Ocurre 
cuando el efecto proveniente de un préstamo no produce alteración en la rentabilidad” 
(p. 231). 
Para definir el apalancamiento financiero, Baena (2014) señala que:  
“El apalancamiento financiero [es] la posibilidad de que una operación pueda ser 
financiada, sin poseer dinero en el momento presente… Asimismo, los intereses por 
pagar no deben exceder a la rentabilidad lograda por la inversión con el fin de 
incrementar la utilidad neta de la organización, [es decir], [para generar un mejor 
aprovechamiento]... la productividad de la inversión tiene que ser en todo momento 
superior al costo generado por el financiamiento” (p. 326). 
Además, Córdoba (2014) afirma que: 
 “El apalancamiento financiero es un índice para medir el nivel de endeudamiento que 
tiene una entidad respecto a su patrimonio o activo; [es decir], se hace uso del 
endeudamiento para incrementar la rentabilidad que se espera de los recursos propios 
de la organización” (p.369). 
También, Fernández (2013) indica que “el apalancamiento financiero refleja 
en que magnitud los activos de una organización son financiados con 
endeudamiento” (p. 766). 
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Las empresas deben tener muy presente que la deuda con el banco 
ocasionará un gasto financiero, perjudicando así al beneficio. Por lo tanto, el 
producir altas utilidades es importante para los accionistas de la organización, 
asimismo, el endeudamiento financiero es una opción que tiene una organización 
para operar con total normalidad.   
Conceptualización de los indicadores de la variable Apalancamiento 
financiero, se dividen en tres ratios: endeudamiento patrimonial, endeudamiento 
sobre activos y cobertura de intereses. Según, Tanaka (2015) “el endeudamiento 
patrimonial sirve para saber qué cantidad de las inversiones totales están 
financiadas por deudas con terceros, pero desde otro punto de vista. El indicador 
establece una relación entre el pasivo total y patrimonio neto” (p.125). Se calcula 
así: 
                          
            
Asimismo, para definir la ratio de endeudamiento sobre activos, Fernández 
(2013) menciona al respecto que: 
“El apalancamiento financiero se mide mediante dos ratios: La ratio de endeudamiento 
sobre activos y la ratio de cobertura de interés.  Por un lado, la ratio de endeudamiento 
sobre activos son las unidades monetarias de financiamiento ajeno (pasivo total) que 
la entidad emplea por cada unidad monetaria de sus recursos propios (activo total)” 




Respecto al índice de cobertura de interés Fernández (2013) señala que: 
“Es una manera de medir los intereses de una empresa en relación a lo que se está 
ganando. Es decir, esta ratio muestra la capacidad que posee una organización para 
afrontar los intereses generados por la deuda” (p.766). Se mide de la siguiente forma:  
 
 
Endeudamiento sobre activos = 
Pasivo Total 
Activo Total 










Asimismo, para este estudio consideraremos la variable rentabilidad, la cual 
se basa en las siguientes teorías: Archel, Luzarraga, Sánchez y Cano (2015), 
mencionan que “La rentabilidad es una magnitud relativa que se conceptualiza 
genéricamente, como el cociente entre un resultado y un nivel de inversión” (p.324). 
Según, Risco (2013) menciona que: 
“El análisis de rentabilidad vincula al resultado que se genera mediante la cuenta de 
resultados, con los medios que se emplean para que se obtengan a lo largo del 
proceso. Es decir, mediante [este] análisis se pone a prueba la capacidad de las 
inversiones efectuadas por las organizaciones para producir ganancias” (p.243).  
Para Pérez-Carballo (2010) la rentabilidad es:  
“La rentabilidad es el vínculo que existe entre el beneficio y la inversión, el cual es 
considerado dentro de los objetivos primordiales de las empresas, debido a que se 
encarga de:  Medir el rendimiento del capital, por ello, es un índice que sirve para guiar 
las asignaciones de los recursos hacia las actividades más importantes; Además, 
permitir compensar a los inversionistas; es decir a los prestamistas y accionistas. 
Finalmente se encarga de: Contribuir a financiar el crecimiento” (p. 58). 
Según, Lizcano (2004) define a la rentabilidad de la siguiente manera: 
“La rentabilidad es la capacidad que posee un ente para producir un exceso, mediante 
las inversiones realizadas. Por esta razón, se confirma que la rentabilidad es el 
resultado que se logra obtener a la hora de realizar una actividad económica de 
transformación, intercambio o producción” (p. 10). 
Asimismo, Contreras y Díaz (2015) afirman que:  
“La rentabilidad es la diferencia de la totalidad de ingresos disminuyendo los gastos. 
También, se le conoce como el retorno de la inversión, el cual es útil para analizar la 
gestión empresarial, se mide con respecto a los activos, capital y ventas…Se considera 
la rentabilidad económica como la utilidad que se mide en relación a los activos y la 
rentabilidad financiera como la utilidad que se mide en relación al patrimonio” (p. 40). 
Conceptualización de las dimensiones de la variable rentabilidad, al respecto, 
Archel, Luzarraga, Sánchez y Cano (2015) mencionan que: 
“Hay dos significados del término rentabilidad, según posean un vínculo único con la 
gestión económica (de los activos) o consideren la gestión financiera (de las fuentes de 
financiación). [por lo tanto] una buena unión de los flujos y fondos permitirá obtener dos 
dimensiones importantes: Rentabilidad económica, muestra un porcentaje de ganancia 
independientemente como una organización financie sus recursos, en donde el RAIT 
es el resultado antes de intereses e impuestos” (p. 325). [Se calcula así:] 
 








Rentabilidad financiera, es el rendimiento que generan las inversiones que realizan los 
accionistas como aportantes de financiación al patrimonio de la empresa. Si al RAIT se 
le disminuye el monto de los intereses financieros, se logra obtener el resultado antes 
de impuestos que se le conoce como: RAT (p. 326) [La fórmula para su cálculo es la 
siguiente]: 
 
              
 
             A continuación, se presentará el marco conceptual para explicar algunos 
términos utilizados en la investigación:  
Apalancar. - Es el uso de un mecanismo (deuda) que permite incrementar la 
rentabilidad de la empresa (Gitman, 2013, p.422). 
Apalancamiento: Consiste en aplicar costos fijos para intentar incrementar el 
rendimiento de una organización (Van y Wachowucz, 2002, p.434). 
Financiero:  Se refiere a la administración de las finanzas, es decir todas las 
actividades referentes al intercambio de bienes de capital, entre organizaciones 
(García, 2015, p. 170). 
Activo Corriente:  Son todos aquellos componentes necesarios para que se 
lleve a cabo las operaciones de forma diaria de la organización (Pérez, 2014, 
p.201). 
Activo no corriente: Es el activo fijo de una organización, el cual se caracteriza 
por no hacerse efectivo en un periodo mayor a 1 año (Domínguez, 2014, p. 62) 
Fondos propios: Se define como una parte del pasivo que no requiere 
financiamiento externo, es decir son los aportes de los socios y accionistas (Pons, 
2016, p. 150). 
Recursos propios: Es lo que la empresa posee para poder cumplir con sus 
obligaciones o realizar movimientos financieros (Marín y Martínez, 2003, p. 140) 
Amortización: Es aquel capital fraccionado en cuotas, sin olvidar los intereses 
que se aplica en un plazo definido. Por lo tanto, habrá una acumulación de pagos 
que se realicen hasta lograr la cancelación de la totalidad de deuda que se solicitó. 






Capital Financiero: Es la representación del conjunto de recursos financieros 
que dispone un sujeto para el desarrollo de sus actividades económicas. (Duran, 
2011, p.47) 
Endeudamiento: Incrementa el apalancamiento, fruto del endeudamiento de 
la empresa, permitiendo aumentar la rentabilidad. Por tanto, el efecto 
apalancamiento ha sido positivo. (Muñoz, 2019, p. 126) 
Rentabilidad:  Es un beneficio que se adquiere a través de una inversión. 
Existen aquellos índices que permite medir este indicador con la ratio de ganancias 
con la cantidad invertida. Cuya finalidad conocer los aspectos del éxito de la 
organización. (Archel, Luzarraga, Sánchez y Cano, 2015, p. 325).  
Activo total: Se define como la suma total de recursos que posee una 
organización. Se considera los activos corrientes y no corrientes. (Ponce, Morejón, 
Salazar y Baque, 2019, p. 57). 
Pasivo total: Es aquel que refleja la sumatoria de los pasivos corrientes y no 
corrientes que posee una entidad (Montero, 2018, p. 115). 
Patrimonio total: Es el valor total de una entidad una vez descontadas las 
obligaciones o deudas, es decir, diferencia que existe entre la totalidad de activos 
y la totalidad de los pasivos (Roca y Ortiz, 2016, p. 92). 
Utilidad Operativa: Es la utilidad que obtiene una organización como 
consecuencia de la actividad de sus operaciones, sin considerar la estructura 
financiera (Izar, 2016, p. 119).   
Utilidad antes de impuestos: Es el beneficio que se adquiere después de 
deducir los gastos de los ingresos y exonerando los impuestos (Guzmán y Romero, 
2013, p. 115). 
Gastos Financieros:  Son aquellos que provienen de la adquisición de un 
financiamiento ajeno; es decir; los intereses, diferencia de tipo de cambio, entre 




































3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Este informe de investigación fue de tipo aplicada, debido a que se usó 
teorías, metodologías y técnicas para acrecentar conocimientos y dar solución a la 
problemática presentada. Según CONCYTEC (2018) afirma que “La investigación 
aplicada está orientada a determinar, mediante el conocimiento científico, los 
medios (metodologías, tecnologías y/o protocolos) por los cuales se llega a cubrir 
una necesidad reconocida y específica” (p. 2). Asimismo, Lozada (2014) menciona 
que “La investigación aplicada tiene como fin generar mayores conocimientos con 
una aplicación directa a los problemas que se presenten en la sociedad” (p. 34).  
El diseño de este estudio fue no experimental, dado que no se manipularon 
las variables: apalancamiento financiero y rentabilidad. Al respecto, Hernández, 
Ramos, Placencia, Indacochea, Quimis y Moreno (2018) mencionan que “…en este 
tipo de diseño no se pueden ejercer manipulación de forma deliberada sobre las 
variables; es decir, se tienen que estudiar los fenómenos en su forma natural, 
analizando y describiendo las variables y la relación existente entre ambas” (p.86) 
El corte de este estudio fue longitudinal, porque se recolectaron datos de los 
estados financieros en distintos periodos del 2015 al 2019 de las empresas 
industriales de alimentos. Hernández, Fernández y Baptista (2014), indican que 
“[Los] diseños longitudinales se encargan de recolectar datos en distintos 
momentos para realizar inferencias con relación al cambio, consecuencias y 
determinantes” (p. 159). 
El nivel de investigación fue descriptiva correlacional. Para Hernández, et al. 
(2014) “Es descriptivo porque mide o recoge información de forma autónoma o 
conjunta con respecto a los conceptos o variables a las que hace referencia” (p. 
92). Además, según Bernal (2010) citado por Salkind (1998) menciona que “…la 
investigación correlacional se encarga de mostrar la relación entre variables o 
resultados de variables. [es decir], analiza asociaciones, pero no relaciones por 
causas, en donde si se produce una modificación en un factor afecta al otro” (p.114) 
La presente investigación fue descriptiva, porque permitió describir el 
fenómeno alrededor del cual se centra el estudio, mediante los datos obtenidos de 
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los estados financieros (estado de resultados y estados de situación financiera) de 
las empresas A y B. Por otro lado, es correlacional porque se analizó la posible 
relación que existe entre las variables estudiadas.   







O: Observación o medición de las variables 
X: Apalancamiento financiero (V. Independiente) 
Y: Rentabilidad (V. Dependiente)   
→: Grado de relación entre las variables. 
 3.2. Variables y operacionalización 
 
Hernández, et al. (2014), señalan que “una variable es considerada una 
propiedad que puede ser modificada, observada o medida” (p.105). En la presente 
investigación las variables apalancamiento financiero y rentabilidad son numéricas 
y cuantitativas, ya que poseen datos numéricos de los estados financieros. Para 
Carballo y Guelmes (2016) “las variables según su naturaleza pueden ser. 
•Cuantitativas: se refiere a las propiedades del objeto o individuo, los cuales son 
susceptibles de conteo o medida” (p. 142). 
Asimismo, las variables estudiadas son continuas, ya que el valor que 
obtendremos al medir el instrumento serán números decimales. Según, Carballo y 
Guelmes (2016), indica que “…las variables continuas: se caracterizan por tomar 
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valores infinitos dentro de un rango determinado en dependencia del instrumento 
de medida que se considere. Además, éstas pueden ser medidas” (p. 142)  
Además, para medir ambas variables se aplicó una escala de razón, debido 
a que se utilizaron los ratios a través de la división. Para Dagnino (2014), “la escala 
de razón a diferencia de la escala de intervalos, tiene un cero absoluto, por lo que 
se puede calcular distintas operaciones aritméticas (multiplicación, división, resta o 
suma) y lógica (comparación y ordenamiento)” (p. 111). Asimismo, esta 
investigación está conformada con dos variables: 
Apalancamiento financiero: Córdova (2014) indica que “Es el uso de efectivo 
que se obtiene a través de préstamos, para incrementar las utilidades de una 
organización. Es un índice del grado de endeudamiento de una empresa con 
respecto a su patrimonio” (p. 370). Además, para Fernández (2013) “El 
apalancamiento financiero es aquel que se encarga de expresar en qué magnitud 
la base de los activos de una organización se encuentran financiadas con dinero 
de terceros” (p. 766). 
Rentabilidad: Según, Archel, Luzarraga, Sánchez y Cano (2015), “La 
rentabilidad es una magnitud relativa conceptualizada genéricamente, como el 
cociente entre un resultado y un nivel de inversión” (p. 325). 
La matriz de operacionalización de las variables se encuentra en el anexo 3. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población: Estuvo conformada por 6 empresas industriales de alimentos que 
registran en la Bolsa de Valores de Lima: empresa A. empresa B, empresa C, 
empresa D, empresa E y empresa F. Según Tamayo (2003) “…una población es 
definida como el total del fenómeno a estudiarse en donde las unidades de 
población tienen un carácter en común, las cuales se estudian y originan los datos 
de investigación” (p. 176). 
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Criterios de Inclusión: Fueron 2 empresas industriales de alimentos: 
empresa A y empresa B, debido a que estas empresas son las que lideran en el 
mercado y presentan mayores niveles de apalancamiento financiero; es decir 
forman parte de la problemática presentada. Para Paulino (2018) “Los criterios de 
inclusión son las características necesarias que se requieren de los sujetos o 
muestras para entrar al estudio y estos criterios son claramente definidos por los 
investigadores” (p. 32). 
Criterios de Exclusión: Fueron 4 empresas industriales de alimentos, debido 
a que no están inmersas en la problemática. Según Arias, Villasis y Miranda (2016), 
afirman que “Los criterios de exclusión son aquellas condiciones que tienen los 
participantes, las cuales puedan alterar los resultados, que como consecuencia 
ocasionan que no sean elegidos para la investigación” (p. 204).  
Muestra: Para Muñoz (2015:80), “La muestra es aquel fragmento de la 
población que se considera representativa dentro de un universo y es elegida para 
obtener información relacionadas a las variables de estudio”. En este estudio la 
muestra estuvo conformada por la empresa A y empresa B, de las cuales se han 
extraído el estado de situación financiera y estado de resultados.  
Muestreo: El muestreo fue de tipo no probabilístico, Hernández, et al 
(2014:189), afirman que “Las muestras no probabilísticas, tienen un proceso de 
selección, el cual se orienta en base a las características de la investigación.”.  
Unidad de análisis: Esta investigación tuvo como unidad de análisis: estado 
de resultados y el estado de situación financiera de los periodos 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019 de la empresa A y empresa B. 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
Se empleó la técnica de revisión de fuentes documentales recopilados de la 
BVL mediante la ficha de información. Según, Gómez (2012), define que “para …[la] 
revisión documental, el encargado de investigar deberá contar con elementos útiles 
que le sirvan para adquirir información necesaria. Cabe mencionar que hay diversas 




Validez: Según Hernández et al. (2014) “La validez es la que se realiza a 
través de la aprobación de los expertos en el tema, los cuales poseen los 
conocimientos necesarios en metodología para analizar cada variable planteada en 
la investigación” (p.36). 
3.5. Procedimiento 
 
Mediante la ficha se recolectó información de la unidad de análisis presente 
en el estado de resultados y el estado de situación financiera periodos 2015- 2019 
contenido en la BVL. Al respecto, Rodríguez (2012) menciona que “el procedimiento 
brinda indicaciones de cómo realizar el trabajo y qué proceso utilizar ...Además, su 
orientación es hacia las tareas, por ello se recomienda que todo debe de escribirse 
en un documento formal” (p. 164). 
Asimismo, se elaboró una matriz de datos con la data de las organizaciones, 
haciendo uso del programa Microsoft Excel. También, se seleccionó la información 
necesaria de los estados financieros para que sean utilizados correctamente al 
medir los indicadores.  Finalmente, se eliminó la información que no sea requerida 
para dicho análisis.   
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
La base de datos fue analizada haciendo uso del software estadístico 
MINITAB Versión 19 mediante un análisis estadístico descriptivo e inferencial. 
Según Bernal (2010:60) afirma que “El método de análisis se considera un 
procedimiento que surge de la confirmación de una hipótesis y pretende discutir o 
negar hipótesis, deduciéndose de ellas conclusiones que serán confrontadas con 
los hechos”.  
Análisis estadístico descriptivo: En esta investigación se aplicó la estadística 
descriptiva para realizar el cálculo de las medidas de tendencia central (moda, 
mediana y media) medidas de dispersión (desviación estándar, varianza y 
coeficiente de variación) y medidas de distribución (asimetría y curtosis) que 
permitió obtener tablas y gráficos haciendo uso de la matriz de datos de las 
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empresas: A y B, con el fin de describir los comportamientos y características de 
los indicadores de cada variable. Asimismo, Velázquez (2012:9) afirma que “la 
estadística descriptiva son los métodos de recolección, visualización, descripción y 
resumen de los datos, los cuales se pueden presentar en forma gráfica o numérica”.   
Análisis estadístico inferencial: En este estudio se utilizó la estadística 
inferencial para la comprobación de las hipótesis empezando primero con la prueba 
de normalidad y según el resultado se definió si es un estadístico paramétrico o no 
paramétrico, luego se empleó el estadístico R de Pearson para medir la correlación, 
donde se presentó tablas con sus respectivos resultados, con el fin de llegar a una 
conclusión. Según Velázquez (2007:9) menciona que “La estadística inferencial se 
encarga de generar predicciones y modelos que se relacionan con los fenómenos 
estudiados”. 
Prueba de normalidad: Galindo (2020:37) menciona que “[la prueba de 
normalidad] se emplea para conocer si nuestra muestra sigue una distribución 
normal o no”. En este estudio se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, 
dado que la muestra es inferior a 50, cuyo fin es estimar si los datos de los 
indicadores poseen una distribución normal o no. Determinando de esta manera si 
se harán usos de estadísticos paramétricos o no paramétricos.  
Paramétricas: Según Naghi (2014:340) “Es una prueba estadística que debe 
tener una población normalmente distribuida, ser independiente y las variables 
debe medir por lo menos al nivel intervalor” 
No paramétricas: Para Naghi (2014:340) “Las pruebas no paramétricas son 
aquellas, en las cuales no se especifica la distribución normal de la muestra ni el 
uso de la escala intervalor” 
Prueba de hipótesis: Examina dos hipótesis contrarias de una población: la 
hipótesis nula y la hipótesis alterna. Por un lado, la hipótesis nula es una afirmación 
de que "no existe efecto" o "no hay diferencia" y, por otro lado, la hipótesis alterna 
es una afirmación que se quiere concluir que es verdadero, tomando como base 
las pruebas obtenidas por los datos de la muestra.  
Según, Hernández, et al. (2010) la prueba de hipótesis se utiliza para: 
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“Comprobar si las hipótesis establecidas en un estudio tienen coherencia y lógica con 
respecto a los datos obtenidos de la muestra. Asimismo, la hipótesis es considerada 
admisible si posee consistencia con los datos, si por el contrario no es así, es 
rechazada, pero los datos no son descartados” (p. 306). 
Prueba de correlación: En este estudio se usó el coeficiente de correlación 
R de Pearson. Para Hernández, et al (2014) “Se considera una prueba estadística 
que pretende examinar la relación existente entre dos variables que se miden por 
un nivel de intervalo o razón” (p. 304). 
3.7. Aspectos éticos. 
 
Para Cruz, Olivares y González (2014), “[los aspectos éticos dan] a conocer 
los límites para la investigación, los cuales le permitan ser o hacer un aporte 
científico a las necesidades de nuestra sociedad” (p. 205). Además, Salazar, Icaza 
y Alejo (2018) “consideran importante que el encargado de investigar muestre sus 
principios y valores morales al momento de desarrollar algún tipo de estudio” (p. 
306). En esta investigación se pondrá en práctica los valores éticos aplicados en la 
carrera de contabilidad, los cuales son los siguientes:  
Confiabilidad, se aseguró que la información sea recolectada de la BVL, y 
los datos sean sometidos a un software estadístico, lo cual dio una mayor 
credibilidad. 
Objetividad, el análisis de los hechos encontrados fueron basados en 
técnicas, criterios, actuando siempre con imparcialidad.  
Originalidad, en la información se usó citas textuales proveniente de fuentes 
bibliográficas con la finalidad de comprobar que no se presenta existencia de plagio 
intelectual. 
 Veracidad; la información que se presentó fue veraz, ya que se usó datos 

































4.1. Descripción de Resultados 
En este apartado se expuso los datos recopilados, considerando el objetivo 
de esta investigación: “Determinar de qué manera el apalancamiento financiero 
influye en la rentabilidad de las empresas industriales de alimentos que cotizan en 
la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 – 2019”. Análisis descriptivo de los 
indicadores de las variables apalancamiento financiero y rentabilidad. 
Análisis descriptivo de los indicadores de la variable apalancamiento financiero 
Tabla 1  Descripción del indicador endeudamiento patrimonial 
 




  Válidos            10 
  Perdidos            0 
 Empresa A Empresa B 
Media 1.2522 1.0218 
Mediana 1.2110 0.9850 
Moda 0 0 
Varianza 0.0375 0.0069 
Desviación Estándar 0.1935 0.0833 
Coeficiente de Variación 15.46 8.15 
Asimetría 0.94 0.46 
Curtosis 0.76 -3.12 
Mínimo 1.0470 0.9420 
Máximo 1.5500 1.1140 
Fuente: Minitab 19 










Gráfico 1 Histograma de endeudamiento patrimonial 
 
Histograma de endeudamiento patrimonial 
 
Fuente: Minitab 19 
Fuente: Elaboración propia. 
 Las empresas industriales de alimentos, que registran en la Bolsa de Valores 
de Lima, muestran los siguientes resultados: 
Empresa A, obtuvo un promedio de 1.2522, en endeudamiento patrimonial, 
entre los periodos 2015 al 2019, además se observó que tiene un endeudamiento 
patrimonial inferior o igual a 1.2110 y el otro 50% presentó un endeudamiento 
patrimonial superior o igual a 1.2110. La empresa A obtuvo una mayor frecuencia 
de 0 de endeudamiento patrimonial entre los años 2015 al 2019. El endeudamiento 
patrimonial de la empresa A, conservó una dispersión en promedio de 0.1935, 
alrededor de la media o valor central de los datos. El endeudamiento patrimonial de 
la empresa industrial de alimentos, dispersó en promedio 0.1935 al cuadrado 
alrededor de la media o valor central de los datos.  
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La distribución de los datos tuvo un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por tanto, fue leptocúrtica.  
Empresa B, obtuvo un promedio de 1.0218, en endeudamiento patrimonial, entre 
los periodos 2015 al 2019, también se observó que tiene un endeudamiento 
patrimonial inferior o igual a 0.9850 y el otro 50% presentó un endeudamiento 
patrimonial superior o igual a 1.9850. La empresa B obtuvo una mayor frecuencia 
de 0 de endeudamiento patrimonial entre los años 2015 al 2019. El endeudamiento 
patrimonial de la empresa B, conservó una dispersión en promedio de 0.0833, 
alrededor de la media o valor central de los datos. El endeudamiento patrimonial de 
la organización industrial de alimentos, dispersó en promedio de 0.0833 al cuadrado 
alrededor de la media o valor central de los datos.  
La distribución de los datos presentó una asimetría negativa. 
La distribución datos tuvo un grado de apuntamiento menor al coeficiente 0.263, 
por tanto, fue platicúrtica.  
Interpretación contable: La empresa A, mostró en su ratio de endeudamiento 
los siguientes resultados: En el año 2015 es de 1.316, en el año 2016 es de 1.047, 
en el periodo 2017 es de 1.137, en el año 2018 es de 1.211 y en el periodo 2019 
es de 1.550, esto quiere decir que entre los periodos 2015 al 2019, la empresa A 
mostró un promedio de 1.252, lo cual significa que por cada S/1.00 de 
financiamiento propio aportado por el dueño, hay s/ 1.25 de financiamiento ajeno 
aportado por los proveedores y acreedores. Asimismo, se considera que el valor 
ideal de esta ratio se encuentra entre 0,4 y 0,6, sin embargo, se muestra que este 
ratio es mayor a 0,6 esto refleja que la magnitud de deudas es excesiva, es decir la 
organización refleja pérdida de independencia financiera frente a terceros. Además, 
se evidenció en sus pasivos financieros a largo plazo que el rubro más significante 
son los préstamos bancarios, ya que en el periodo 2019 fue el más elevado con un 
porcentaje de 34.68%, debido a mayores préstamos principalmente con el Banco 
de Crédito del Perú S.A y el Banco económico de Bolivia S.A. 
Por otro lado, la empresa B, mostró en su ratio de endeudamiento los siguientes 
resultados: En el año 2015, es de 0.985, en el año 2016 es de 0.959, en el periodo 
2017 es de 0.942, en el año 2018 es de 1.114 y en el periodo 2019 es de 1.109, la 
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empresa B mostró un promedio de 1.02, lo cual significa que por cada S/1.00 de 
financiamiento propio aportado por el dueño, hay s/ 1.02 de financiamiento ajeno 
aportado por los proveedores y acreedores. Además, analizó que el año 2019 esta 
ratio fue el más elevado, siendo sus pasivos financieros el rubro más representativo 
con el 28.02% a causa de préstamos obtenidos por las entidades Scotiabank, BBVA 
continental y Banco de crédito del Perú.  
Tabla 2 Descripción del indicador cobertura de intereses 




  Válidos            10 
  Perdidos            0 
 Empresa A Empresa B 
Media 3.218 5.787 
Mediana 3.922 5.835 
Moda 0 0 
Varianza 2.342 0.199 
Desviación Estándar 1.530 0.446 
Coeficiente de Variación 47.57 7.71 
Asimetría -0.60 -1.17 
Curtosis -1.56 1.95 
Mínimo 1.123 5.071 
Máximo 4.843 6.259 
Fuente: Minitab 19 















Gráfico 2  Histograma de cobertura de intereses 
 
Histograma de cobertura de intereses 
 
Fuente: Minitab 19 
Fuente: Elaboración Propia 
Empresa A, obtuvo un promedio de 3.218, en cobertura de intereses, entre 
los periodos 2015 al 2019, además se observó que tiene una cobertura de intereses 
inferior o igual a 3.922 y el otro 50% mostró una cobertura de intereses superior e 
igual a 3.922. La empresa A obtuvo una mayor frecuencia de 0 de cobertura de 
intereses entre los años 2016 al 2019. La cobertura de intereses de la empresa A, 
mostró una dispersión en promedio de 1.530, alrededor de la media o valor central 
de los datos. La cobertura de intereses de la organización industrial de alimentos, 
dispersó en promedio de 1.530 al cuadrado alrededor de la media o valor central 
de los datos.  
La distribución de los datos presentó una asimetría negativa. 
La distribución de los datos tuvo un grado de apuntamiento menor al coeficiente 
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Empresa B, obtuvo un promedio de 5.787, en cobertura de intereses 
financiero, entre los periodos 2015 al 2019, también se observó que tiene una 
cobertura de intereses inferior o igual a 5.835 y el otro 50% reflejó una cobertura de 
intereses superior e igual a 5.835. La empresa B obtuvo una mayor frecuencia de 
0 de cobertura de intereses entre los años 2015 al 2019. La cobertura de intereses 
de la empresa B, mostró una dispersión en promedio de 0.446, alrededor de la 
media o valor central de los datos. La cobertura de intereses de la empresa 
industrial de alimentos, dispersó en promedio de 0.446 al cuadrado alrededor de la 
media o valor central de los datos.  
La distribución de los datos presentó una asimetría positiva. 
La distribución de los datos tuvo un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
0.263, por tanto, fue leptocúrtica.  
Interpretación contable: La empresa A, mostró en su ratio de cobertura de 
intereses los siguientes resultados: En el año 2015 es de 1.123, en el año 2016 es 
de 3.922, en el periodo 2017 es de 4.843, en el año 2018 es de 4.053 y en el periodo 
2019 es de 2.147. Además, la empresa A reflejó un promedio de 3.218, lo cual 
significa que por cada S/1.00 de gastos financieros (intereses), la empresa posee 
s/ 3.218 de utilidad operativa, es decir que provienen de la operación para poder 
cubrirlos. Por esta razón se puede decir que la empresa A mantiene una buena 
cobertura de intereses, ya que se considera que esta ratio para ser óptimo tiene 
que estar entre 2 y 5. Además, se analizó que con respecto a la utilidad operativa 
ha ido incrementando año con año, sin embargo, el periodo con mayor índice de 
esta ratio fue en el 2017, debido a que hubo una disminución en los gastos 
financieros que representaron el 2,3% de las ventas. 
La empresa B, mostró en su ratio de cobertura de intereses los siguientes 
resultados: En el año 2015, la cobertura de intereses es de 6.259, en el año 2016 
es de 5.745, en el periodo 2017 es de 6.027, en el año 2018 es de 5.835 y en el 
periodo 2019 es de 5.071.   Además, la empresa B reflejó un promedio de 5.787, lo 
cual significa que por cada S/1.00 de gastos financieros (intereses), la empresa 
posee s/ 5.787 de utilidad operativa, es decir que el beneficio proviene de la 
operación para poder cubrirlos. Por esta razón se puede decir que la empresa B 
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mantiene una buena cobertura de intereses. Además, se analizó que la utilidad 
operativa mostró un incremento entre los periodos 2015 al 2016, y descensos entre 
los años 2016 al 2019. Sin embargo, este ratio reflejó que la empresa se encuentra 
en óptimas condiciones de cubrir sus gastos financieros. 
Tabla 2  Descripción del indicador endeudamiento sobre activos 
Descripción del indicador endeudamiento sobre activos 
 
Descriptivos 
  Válidos            10 
  Perdidos            0 
 Empresa A Empresa B 
Media 0.5534 0.50460 
Mediana 0.5480 0.49600 
Moda 0 0 
Varianza 0.0014 0.00042 
Desviación estándar 0.0370 0.02038 
Coeficiente de variación 6.69 4.04 
Asimetría 0.66 0.45 
Curtosis 0.24 -3.12 
Mínimo 0.5110 0.48500 
Máximo 0.6080 0.52700 
Fuente: Minitab 19 













Gráfico 3 Histograma de endeudamiento sobre activos.  












Fuente: Minitab 19 
Fuente: Elaboración Propia 
Empresa A, obtuvo un promedio de 0.5534, en endeudamiento sobre activos, 
entre los periodos 2015 al 2019, también se observó que tiene un endeudamiento 
sobre activos inferior o igual a 0.5480 y el otro 50% mostró un endeudamiento sobre 
activos superior e igual a 0.5480. La empresa A obtuvo una mayor frecuencia de 0 
de endeudamiento sobre activos entre los años 2016 al 2019. El endeudamiento 
sobre activos de la empresa A, reflejó una dispersión en promedio de 0.0370, 
alrededor de la media o valor central de los datos. El endeudamiento sobre activos 
de la empresa industrial de alimentos, dispersó en promedio de 0.0370 al cuadrado 
alrededor de la media o valor central de los datos.  
La distribución de los datos presentó una asimetría positiva. 
La distribución de los datos tuvo un grado de apuntamiento menor al coeficiente 
0.24, por tanto, fue platicúrtica.  
Empresa B, obtuvo un promedio de 0.50460, en endeudamiento sobre 
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endeudamiento sobre activos menor o igual a 0.49600 y el otro 50% reflejó un 
endeudamiento sobre activos superior e igual a 0.49600. La empresa B obtuvo una 
mayor frecuencia de 0 de endeudamiento sobre activos entre los años 2016 al 
2019. El endeudamiento sobre activos de la empresa B, mantuvo una dispersión 
en promedio de 0.02038, alrededor de la media o valor central de los datos. El 
endeudamiento sobre activos de la empresa industrial de alimentos, dispersó en 
promedio de 0.02038 al cuadrado alrededor de la media o valor central de los datos.  
La distribución de los datos presentó una asimetría negativa. 
La distribución de los datos reflejó un grado de apuntamiento menor al coeficiente 
-3.12, por tanto, fue platicúrtica.  
Interpretación contable: La empresa A, mostró en su ratio endeudamiento 
sobre activos los siguientes resultados: En el año 2015 es de 0.568, en el año 2016 
es de 0.511, en el periodo 2017 es de 0.532, en el año 2018 es de 0.548 y en el 
periodo 2019 es de 0.608. Además, la empresa A reflejó un promedio de 0.5534, lo 
cual significa que por cada S/1.00 que la empresa posee en activos, s/ 0.548 está 
financiada por terceros, es decir el 54.8%. Por esta razón se puede decir que la 
empresa A esta dentro del rango óptimo, ya que se considera que el valor ideal de 
esta ratio está entre 0.5 a 0.6, sin embargo, si supera este valor representa un 
riesgo, porque si la empresa agota su flujo de efectivo o aumentan la tasa de 
intereses se puede ver obligada a vender sus activos para cumplir con sus 
obligaciones o en el peor de los casos declararse en banca rota. finalmente, se 
pudo analizar que esta ratio fue mayor en el año 2019, ya que hubo un incremento 
en sus obligaciones con terceros, así como también un aumento en el rubro 
propiedades, planta y equipo que representó el 16% del activo total, debido a las 
adquisiciones de equipos y muebles para las nuevas sedes administrativas en 
Miraflores. 
La empresa B, mostró en su ratio endeudamiento sobre activos los 
siguientes resultados: En el año 2015, es de 0.496, en el año 2016 es de 0.489, en 
el periodo 2017 es de 0.485, en el año 2018 es de 0.527 y en el periodo 2019 es 
de 0.526. Además, la empresa reflejó un promedio de 0.50460, lo cual significa que 
por cada S/1.00 que la empresa posee en activos, s/ 0.50460 está financiada por 
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terceros, es decir el 50.46%.  Por último, se analizó que esta ratio fue mayor en el 
año 2018, ya que hubo un incremento en sus obligaciones con terceros, así como 
también un aumento en el rubro propiedades, planta y equipo que representó el 
46.43% del activo total, debido a la adquisición de maquinarias y equipos para la 
implementación de la planta de UHT y mejoras en sus instalaciones.     
Análisis descriptivo de los indicadores de la variable rentabilidad 
Tabla 3  Descripción del indicador rentabilidad económica 
 




  Válidos            10 
  Perdidos            0 
 Empresa A Empresa B 
Media 0.06940 0.10240 
Mediana  0.07000 0.10400 
Moda 0 0 
Varianza 0.00009 0.00040 
Desviación estándar 0.00950 0.02003 
Coeficiente de variación 13.69 19.56 
Asimetría -0.31 -0.10 
Curtosis -1.98 -2.05 
Mínimo 0.05700 0.07800 
Máximo 0.07900 0.12600 
Fuente: Minitab 19 











Gráfico 4 Histograma de rentabilidad económica. 
 
Histograma de rentabilidad económica 
 
Fuente: Minitab 19 
Fuente: Elaboración Propia 
Empresa A, obtuvo un promedio de 0.06940, en rentabilidad económica, 
entre los periodos 2015 al 2019, también se visualizó que tuvo una rentabilidad 
económica inferior o igual a 0.07000 y el otro 50% reflejó una rentabilidad 
económica superior o igual a 0.07000. La empresa A obtuvo una mayor frecuencia 
de 0 de una rentabilidad económica entre los periodos 2015 al 2019. La rentabilidad 
económica de la empresa A, mantuvo una dispersión en promedio de 0.00950, 
alrededor de la media o valor central de los datos. La rentabilidad económica de la 
empresa industrial de alimentos, dispersó en promedio de 0.00950 al cuadrado 
alrededor de la media o valor central de los datos.  
La distribución de los datos presentó una asimetría negativa. 
La distribución de los datos tuvo un grado de apuntamiento menor al coeficiente 
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Empresa B, obtuvo un promedio de 0.10240, en rentabilidad económica, 
entre los periodos 2015 al 2019, además se mostró que tuvo una rentabilidad 
económica inferior o igual a 0.10400 y el otro 50% reflejó una rentabilidad 
económica superior o igual a 0.10400. La empresa B obtuvo una mayor frecuencia 
de 0 de una rentabilidad económica entre los periodos 2015 al 2019. La rentabilidad 
económica de la empresa B, mantuvo una dispersión en promedio de 0.02003, 
alrededor de la media o valor central de los datos. La rentabilidad económica de la 
empresa industrial de alimentos, dispersó en promedio de 0.02003 al cuadrado 
alrededor de la media o valor central de los datos.  
La distribución de los datos presentó una asimetría negativa. 
La distribución de los datos tuvo un grado de apuntamiento menor al coeficiente 
0.263, por tanto, fue platicúrtica. 
Interpretación contable: La empresa A, mostró en su rentabilidad económica 
los siguientes resultados: En el año 2015 de 0.057, en el año 2016 es de 0.079, en 
el periodo 2017 es de 0.078, en el año 2018 es de 0.070 y en el periodo 2019 es 
de 0. 063. Además, la empresa A mantuvo un promedio de 0.06940, lo cual significa 
que por cada S/1.00 invertido en activo total, genera s/ 0.06640 de utilidad 
operativa, es decir el 6.94%. Finalmente, se analizó que esta ratio fue mayor en el 
año 2016, debido a que la utilidad operativa aumentó en 29.67% con respecto al 
periodo anterior, a causa del incremento en las ventas. 
La empresa B, mostró en su rentabilidad económica los siguientes 
resultados: En el año 2015, la rentabilidad económica es de 0.117, en el año 2016 
es de 0.126, en el periodo 2017 es de 0.104, en el año 2018 es de 0.087 y en el 
periodo 2019 es de 0.078. Además, la empresa reflejó un promedio de 0.10240. 
Esta ratio mostró que la utilidad operativa con respecto al activo total de la empresa 
B tiene un promedio de 10.24% lo cual indica que por cada S/1 invertido en el activo 
total, genera S/ 0.10 de utilidad operativa. Por último, se analizó que esta ratio fue 
mayor en el año 2016 ya que la utilidad operativa incrementó en un 5.30% con 
respecto al periodo anterior por el aumento de sus ventas y asimismo una reducción 
en el costo de ventas a causa de un mejor control en sus costos de producción. Por 
lo tanto, la empresa B tuvo mayor rentabilidad económica que la empresa A. 
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Tabla 4  Descripción del indicador rentabilidad financiera 
 




  Válidos            10 
  Perdidos            0 
 Empresa A Empresa B 
Media 0.1582 0.1766 
Mediana 0.1700 0.1840 
Moda 0 0 
Varianza 0.0020 0.0008 
Desviación Estándar 0.0449 0.0285 
Coeficiente de Variación 28.36 16.15 
Asimetría -1.69 -0.42 
Curtosis 3.26 -1.78 
Mínimo 0.0820 0.1390 
Máximo 0.1980 0.2080 
Fuente: Minitab 19 
























Gráfico 5 Histograma de rentabilidad financiera. 
 
Histograma de rentabilidad financiera 
 
 
Fuente: Minitab 19 
Fuente: Elaboración propia 
Empresa A, obtuvo un promedio de 0.1582, en rentabilidad financiera, entre 
los periodos 2015 al 2019, también se visualizó una rentabilidad financiera inferior 
o igual a 0.1700 y el otro 50% reflejó una rentabilidad financiera superior o igual a 
0.1700. La empresa A obtuvo una mayor frecuencia de 0 de una rentabilidad 
financiera entre los periodos 2015 al 2019. La rentabilidad financiera de la empresa 
A, mantuvo una dispersión en promedio de 0.0449, alrededor de la media o valor 
central de los datos. La rentabilidad financiera de la empresa industrial de 
alimentos, dispersó en promedio de 0.0449 al cuadrado alrededor de la media o 
valor central de los datos.  
La distribución de los datos presentó una asimetría positiva. 
La distribución de los datos tuvo un grado de apuntamiento mayor al coeficiente 
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Empresa B, obtuvo un promedio de 0.1766, en rentabilidad financiera, entre 
los periodos 2015 al 2019, igualmente se apreció que tiene una rentabilidad 
financiera es inferior o igual a 0.1840 y el otro 50% reflejó una rentabilidad financiera 
superior o igual a 0.1840. La empresa B obtuvo una mayor frecuencia de 0 de una 
rentabilidad financiera entre los periodos 2015 al 2019. La rentabilidad financiera 
de la empresa B, mantuvo una dispersión en promedio de 0.0285, alrededor de la 
media o valor central de los datos. La rentabilidad financiera de la compañía 
industrial de alimentos, dispersa en promedio de 0.0285 al cuadrado alrededor de 
la media o valor central de los datos.  
La distribución de los datos presentó una asimetría negativa. 
La distribución de los datos tiene un grado de apuntamiento menor al coeficiente 
0.263, por tanto, fue platicúrtica. 
Interpretación Contable: La empresa A, mostró en su rentabilidad financiera 
los siguientes resultados: En el año 2015, la rentabilidad financiera es de 0.082, en 
el año 2016 es de 0.160, en el periodo 2017 es de 0.198, en el año 2018 es de 
0.181 y en el periodo 2019 es de 0.170. Además, la empresa A mostró un promedio 
de 0.1582, lo cual significa que por cada S/1.00 de fondos propios invertidos, 
genera s/ 0.1582 de utilidad antes de impuesto, es decir el 15% finalmente, se 
analizó que este ratio fue mayor en el año 2017, ya que hubo en incremento en su 
utilidad antes de impuesto de 56.10% respecto al periodo anterior a causa de un 
aumento en su utilidad operativa y disminución en las pérdidas por diferencia de 
cambio. 
La empresa B, mostró en su rentabilidad financiera los siguientes resultados: En el 
año 2015, la rentabilidad financiera es de 0.196, en el año 2016 es de 0.208, en el 
periodo 2017 es de 0.184, en el año 2018 es de 0.156 y en el periodo 2019 es de 
0.139. Además, la empresa mantuvo un promedio de 0.1766, es decir que por cada 
S/1 de fondos propios invertidos, genera S/ 0.1766 de utilidad antes de impuestos, 
es decir un 18%, lo cual se considera óptimo para la empresa. Finalmente se 
analizó que esta ratio fue mayor en el año 2016, ya que la utilidad antes de 
impuestos incremento en un 5.17% con respecto al periodo anterior, debido al 
incremento de sus ventas.  
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4.2. Nivel Inferencial  
Respecto a la prueba de normalidad se consideró a Shapiro -Wilk, dado que 
el tamaño de la muestra es exiguo, de igual manera, Rial y Varela (2014), indicaron 
que la prueba de Shapiro-Wilk es apropiada cuando el tamaño de la muestra a 
estudiar es igual o menor a 50 casos, de lo contrario se emplearía Kolgomorov – 
Smirnov, en este sentido se entiende que la prueba de normalidad de Shapiro - Wilk 
es utilizada para datos menores o iguales a 50. 
Planteamiento de Hipótesis 
HI: los datos provienen de una distribución normal 
H0: los datos no provienen de una distribución normal 
Prueba de normalidad de la variable apalancamiento financiero  
Tabla 5   Prueba de normalidad de las ratios endeudamiento patrimonial, cobertura 
de intereses y endeudamiento sobre activos, c 
Prueba de normalidad de las ratios endeudamiento patrimonial, cobertura de 
intereses y endeudamiento sobre activos 
 Shapiro -Wilk 
 RJ N Valor - P 
Endeudamiento 
patrimonial 
0.942 10 0.100 
Endeudamiento sobre 
activos 
0.965 10 0.100 
Cobertura de Intereses 0.943 10 0.100 
Fuente: Minitab 19 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
La tabla 6, mostró la prueba de normalidad de 10 datos de la correlación de los 
indicadores endeudamiento patrimonial, endeudamiento sobre activos y cobertura 
de intereses en empresas industriales de alimentos que cotizan la Bolsa de Valores 
de Lima, periodo 2015 – 2019, considerando que el número de datos es <50, se 
eligió el estadístico Shapiro-Wilk de los indicadores endeudamiento patrimonial, 
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endeudamiento sobre activos y cobertura de intereses. Se determinó que el 
resultado conseguido a través de la prueba de normalidad reflejó un grado de 
significación de 0.100, 0.100 y 0.100, considerándose estos datos mayores al 0.05, 
los cuales mostraron que proceden de una distribución normal y corresponden a 
pruebas paramétricas. 
Prueba de normalidad de la variable rentabilidad  
Tabla 6  Prueba de normalidad de los ratios rentabilidad económica y rentabilidad 
financiera 
Prueba de normalidad de los ratios rentabilidad económica y rentabilidad financiera 
 
Fuente: Minitab 19 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
La tabla 7, mostró la prueba de normalidad de 10 datos de la correlación de los 
indicadores rentabilidad económica y rentabilidad financiera en empresas 
industriales de alimentos que cotizan en  la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
– 2019, considerando que el número de datos es <50, se eligió el estadístico 
Shapiro-Wilk de los indicadores rentabilidad económica y rentabilidad financiera, se 
determinó que el resultado obtenido mediante la prueba de normalidad mostró un 
grado de significación de 0.100 y 0.098 siendo estos valores mayores al 0.05, lo 






 Shapiro -Wilk 
 RJ N Valor - P 
Rentabilidad Económica 0.968 10 0.100 
Rentabilidad Financiera 0.934 10 0.098 
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4.2.1. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis General 
H1: El apalancamiento financiero influye en la rentabilidad de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 
– 2019.  
H0: El apalancamiento financiero no influye en la rentabilidad de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 
– 2019. 
Nivel de significancia   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión        p ≥ α → Se acepta la hipótesis nula H0 
                                     p ≤ α ← Se acepta la hipótesis alterna H1  
Tabla 7  Correlación de Pearson de apalancamiento financiero y rentabilidad. 
 
Correlación de Pearson de apalancamiento financiero y rentabilidad. 
 
Correlación de Pearson 0.799 
Valor P 0.006 
Fuente: Minitab 19 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
La tabla 8, mostró la correlación de apalancamiento financiero y rentabilidad 
en las empresas industriales de alimentos de los cuales se evidenció un p. valor = 
0.006 < 0.05 con coeficiente de Pearson = 0.799 lo que reflejó que existe una 
correlación positiva buena. Por ello, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna, lo cual demostró que el apalancamiento financiero influye en la 
rentabilidad.  
Hipótesis específica 1  
H1: El endeudamiento patrimonial influye en la rentabilidad económica de las 
empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019.  
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H0: El endeudamiento patrimonial no influye en la rentabilidad económica de las 
empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019. 
Nivel de significancia   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión        p ≥ α → Se acepta la hipótesis nula H0 
                                     p ≤ α ← Se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 8  Correlación de Pearson de endeudamiento patrimonial y rentabilidad 
económica 
Correlación de Pearson de endeudamiento patrimonial y rentabilidad económica 
 
Correlación de Pearson -0.797 
Valor P 0.006 
Fuente: Minitab 19 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
La tabla 9, mostró la correlación de los indicadores endeudamiento 
patrimonial y rentabilidad económica en las empresas industriales de alimentos de 
los cuales se evidencian un p. valor = 0.006 < 0.05 con coeficiente de Pearson = -
0.797 lo que significó que existe una correlación negativa buena. Por ello, se refutó 
la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alterna, demostrando así que el 
endeudamiento patrimonial influye en la rentabilidad económica. 
Hipótesis específica 2  
H1: El endeudamiento patrimonial influye en la rentabilidad financiera de las 
empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019.  
H0: El endeudamiento patrimonial no influye en la rentabilidad financiera de las 
empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019.  
Nivel de significancia   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión        p ≥ α → Se acepta la hipótesis nula H0 
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                                     p ≤ α ← Se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 9  Correlación de Pearson de endeudamiento patrimonial y rentabilidad 
financiera 
Correlación de Pearson de endeudamiento patrimonial y rentabilidad financiera. 
 
Correlación de Pearson -0.428 
Valor P 0.217 
Fuente: Minitab 19 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En la tabla 10, se reflejó la correlación entre endeudamiento patrimonial 
contra rentabilidad financiera; mostrando un p. valor > 0.05.  Por ello, se aprobó la 
hipótesis nula y se negó la hipótesis alterna, lo cual demostró que el endeudamiento 
patrimonial no influye en la rentabilidad financiera. 
Hipótesis específica 3  
H1: La cobertura de intereses influye en la rentabilidad económica de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 
– 2019.  
H0: La cobertura de intereses no influye en la rentabilidad económica de las 
empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019.  
Nivel de significancia   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión        p ≥ α → Se acepta la hipótesis nula H0 











Tabla 10  Correlación de Pearson de cobertura de intereses y rentabilidad 
económica 
Correlación de Pearson de cobertura de intereses y rentabilidad económica. 
 
Correlación de Pearson 0.817 
Valor P 0.004 
Fuente: Minitab 19 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En la tabla 11, se mostró la correlación de la cobertura de intereses y 
rentabilidad económica en las empresas industriales de alimentos de los cuales se 
evidenció un p. valor = 0.004 < 0.05 con un coeficiente de Pearson = 0.817 lo que 
demostró que existe una correlación positiva buena. Por esta razón, se impugnó la 
hipótesis nula y se admitió la hipótesis alterna, mostrando así que la cobertura de 
intereses influye en la rentabilidad económica. 
Hipótesis específica 4  
H1: La cobertura de intereses influye en la rentabilidad financiera de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 
– 2019.  
H0: La cobertura de intereses no influye en la rentabilidad financiera de las 
empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019.  
Nivel de significancia   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión        p ≥ α → Se acepta la hipótesis nula H0 
                                     p ≤ α ← Se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 11  Correlación de Pearson de cobertura de intereses y rentabilidad 
financiera 
Correlación de Pearson de cobertura de intereses y rentabilidad financiera 
 
Correlación de Pearson 0.677 
Valor P 0.031 
Fuente: Minitab 19 
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Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
La tabla 12, mostró la correlación de los indicadores cobertura de intereses 
y rentabilidad financiera en las empresas industriales de alimentos de los cuales se 
evidenció un p. valor = 0.031 < 0.05 con coeficiente de Pearson = 0.677 lo que 
significó que existe una correlación positiva regular. Por ello, se rechazó la hipótesis 
nula y se admitió la hipótesis alterna, evidenciando así que la cobertura de intereses 
influye en la rentabilidad financiera. 
Hipótesis específica 5  
H1: Endeudamiento sobre activos financiero influye en la rentabilidad económica 
de las empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima, período 2015 – 2019.  
H0: Endeudamiento sobre activos sobre influye en la rentabilidad económica de las 
empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019. 
Nivel de significancia   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión        p ≥ α → Se acepta la hipótesis nula H0 
                                     p ≤ α ← Se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 12  Correlación de Pearson de endeudamiento sobre activos y rentabilidad 
económica. 
Correlación de Pearson de endeudamiento sobre activos y rentabilidad económica. 
. 
Correlación de Pearson -0.835 
Valor P 0.003 
Fuente: Minitab 19 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
En la tabla 13, se mostró la correlación de los indicadores endeudamiento 
sobre activos y rentabilidad económica en las empresas industriales de alimentos 
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de los cuales se evidenció un p. valor = 0.003 < 0.05 con coeficiente de Pearson = 
-0.835 lo que significa que existe una correlación negativa buena. Por esta razón, 
se rechazó la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alterna, demostrando así que 
el endeudamiento sobre activos influye en la rentabilidad económica. 
Hipótesis específica 6  
H1: El endeudamiento sobre activos influye en la rentabilidad financiera de las 
empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019.  
H0: El endeudamiento no influye en la rentabilidad financiera de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 
– 2019.  
Nivel de significancia   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión        p ≥ α → Se acepta la hipótesis nula H0 
                                     p ≤ α ← Se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 13  Correlación de Pearson de endeudamiento sobre activos y rentabilidad 
financiera. 
Correlación de Pearson de endeudamiento sobre activos y rentabilidad financiera. 
 
Correlación de Pearson -0.462 
Valor P 0.179 
Fuente: Minitab 19 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En la tabla 14, se reflejó la correlación entre endeudamiento sobre activos 
contra rentabilidad económica; mostrando un p. valor > 0.05, lo cual confirmó que 
no existe relación. Por ello, se afirmó la hipótesis nula y se negó la hipótesis alterna, 




























En base a los resultados alcanzados en el informe de investigación se 
establece la siguiente discusión e interpretación. 
En este estudio se planteó el siguiente objetivo principal: Determinar de qué manera 
el apalancamiento financiero influye en la rentabilidad de las empresas industriales 
de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2015 – 2019. 
1. Los resultados estadísticos conseguidos muestran que el apalancamiento 
financiero influye en la rentabilidad de las empresas industriales de alimentos 
que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 – 2019, dado que 
en los resultados procedentes de la hipótesis general se empleó la prueba R 
de Pearson para probar la hipótesis, consiguiendo un p. valor = 0.006 < 0.05, 
rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, además se 
obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson = 0.799, lo que significa que 
existe una correlación positiva buena. Estos resultados reafirman el informe 
elaborado por Moreno (2018) donde concluye que: El apalancamiento 
financiero se relaciona con la rentabilidad de las organizaciones de estudio 
y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, logrando como 
efecto obtener una correlación positiva fuerte. Asimismo, el apalancamiento 
financiero se considera un instrumento fundamental siempre que se apliquen 
las medidas convenientes y se efectúe un adecuado empleo de la deuda, 
para que de esa manera sea utilizada en una inversión eficiente y buena 
estructura financiera, con la finalidad de incrementar la rentabilidad en la 
organización, se decir que gracias al apalancamiento financiero podemos 
invertir más dinero de lo que realmente tenemos y de ese modo obtener 
mayores beneficios. 
 
2. Los resultados estadísticos alcanzados reflejan que el endeudamiento 
patrimonial influye en la rentabilidad económica de las empresas industriales 
de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 – 
2019, debido a que en los resultados derivados de la hipótesis específica se 
utilizó la prueba R de Pearson para probar la hipótesis, obteniendo un p. 
valor = 0.006 < 0.05 , rechazando así la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis alterna, además se obtuvo un coeficiente de correlación de 
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Pearson = -0.797, lo que significa que existe una correlación negativa buena. 
Además, los resultados coinciden con el informe elaborado por Vallina 
(2015), donde concluyó que: la empresa Europac S.A. tiene un grado de 
endeudamiento patrimonial que destaca los rangos recomendables, razón 
por la cual su capacidad de endeudamiento futuro se encuentra en límites 
de saturación y su independencia financiera es mínima. Asimismo, el grado 
de capitalización es comparativamente baja y su política de reparto de 
dividendos se diferencia por ser rígida. El principal factor que explica este 
desperfecto es la reducción del margen sobre las ventas que ha provocado 
descensos en la rentabilidad económica. Es decir, que si el endeudamiento 
patrimonial no es productivo afectará a la rentabilidad económica de las 
organizaciones. 
 
3. Los resultados estadísticos emanados evidencian que el endeudamiento 
patrimonial no influye en la rentabilidad financiera de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2015 – 2019, ya que en los resultados derivados de la hipótesis específica 
se empleó la prueba  R de Pearson con el fin de demostrar la hipótesis, 
obteniendo un p. valor > 0.05, aceptando así la hipótesis nula y rechazando 
la hipótesis alterna, lo que significa que no existe relación. Dichos resultados 
concuerdan con el estudio ejecutado por Aroni (2019), quien concluye que: 
no existe relación entre razón del endeudamiento patrimonial y rentabilidad 
del patrimonio en las empresas azucareras, que presentan información a la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2016 – 2018, con un p-
valor = 0.380 > 0.05. Es decir que, el endeudamiento patrimonial no es el 
único factor que tiene incidencia en la rentabilidad de las organizaciones, 
sino que existen diversos indicadores que guardan relación con el 
comportamiento de la rentabilidad financiera. 
 
4. Según los resultados obtenidos, la cobertura de intereses influye en la 
rentabilidad económica de las empresas industriales de alimentos que 
cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 – 2019, dado que en 
los resultados derivados de la hipótesis específica se usó la prueba R de 
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Pearson para demostrar la hipótesis, obteniendo un p. valor = 0.004 < 0.05, 
rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, además se 
obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson = 0.817, lo que significa que 
existe una correlación positiva buena. Además, estos resultados son 
compartidos con el informe elaborado por Piscoche (2018) quien llega a la 
siguiente conclusión: La cobertura de intereses tiene una relación positiva y 
significativa con la rentabilidad económica en las empresas elaboradoras de 
productos lácteos registradas en la BVL, periodo 2014 - 2018, ya que, al 
poseer buena capacidad para afrontar sus deudas con terceros, las 
organizaciones tienen una acreditación elevada en los bancos, lo cual les 
permite realizar innovadores proyectos de inversión. Además, en relación a 
la rentabilidad económica existe una alta tendencia, razón por la cual estas 
organizaciones poseen estabilidad económica. Es decir que, el 
apalancamiento financiero es óptimo si los resultados obtenidos cubren los 
gastos financieros; en otras palabras, si cobertura de interés es mayor a 2. 
 
5. Según los resultados obtenidos, la cobertura de intereses influye en la 
rentabilidad financiera de las empresas industriales de alimentos que cotizan 
en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 – 2019, dado que en los 
resultados procedentes de la hipótesis específica se empleó la prueba R de 
Pearson para demostrar la hipótesis, obteniendo un p. valor = 0.031 < 0.05, 
rechazando así hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, además se 
obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson = 0.677, lo cual muestra  
que existe una correlación positiva regular. Dichos resultados son 
confirmados por el informe de investigación ejecutado por Castro y Santos 
(2018), donde se concluyó que: La cobertura de intereses frente a la 
rentabilidad financiera tuvo un coeficiente significativo positivo de 0.005, lo 
cual refleja que los gastos financieros que provienen de las obligaciones con 
terceros son cubiertas por las utilidades operativas de la organización. Por 
ello, se puede mencionar que, al cumplir sus obligaciones financieras, el ente 
obtiene un efecto positivo poco significativo frente a su rentabilidad 
financiera. Es decir que, si las organizaciones mantienen un alto nivel en eml 
ratio de cobertura de intereses podrán cubrir sus obligaciones, lo cual se 
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reflejará en el incremento de sus utilidades antes de impuestos, aumentando 
así la rentabilidad de sus accionistas. 
 
6. Según los resultados obtenidos, el endeudamiento sobre activos influye en 
la rentabilidad económica de las empresas industriales de alimentos que 
cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 – 2019, dado que en 
los resultados procedentes de la hipótesis específica se empleó la prueba R 
de Pearson para probar la hipótesis, obteniendo un p. valor = 0.003 < 0.05, 
rechazando así la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, además se 
obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson = -0.835, lo que significa 
que existe una correlación negativa buena. Dichos resultados son validados 
por el estudio ejecutado por Ramírez y Ocmín (2017), quienes llegan a la 
siguiente conclusión: En cuanto al nivel de endeudamiento sobre los activos, 
los resultados mostraron gran parte de los activos están consignados para 
cubrir las deudas con terceros, debido a que no tienen el capital suficiente 
para enfrentar sus obligaciones, mostrando con ello una disminución en la 
rentabilidad económica. Es decir, que la empresa presenta un riesgo de 
incumplimiento, ya que la mayoría de sus activos están financiados por 
terceros, lo cual no se considera favorable para la organización, debido a 
que no disponen del capital suficiente para afrontar sus obligaciones. 
 
7. Según los resultados obtenidos, el endeudamiento sobre activos no influye 
en la rentabilidad financiera de las empresas industriales de alimentos que 
cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 – 2019, ya que en los 
resultados derivados de la hipótesis específica se utilizó la prueba de R de 
Pearson para probar la hipótesis, obteniendo un p. valor > 0.05, aceptando 
así la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna, lo cual demuestra que 
no existe relación. Dichos resultados reafirman la investigación realizado por 
López y Sierra (2019), donde llegan a la siguiente conclusión: el grado de 
endeudamiento sobre activos en las organizaciones vigiladas por la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia en el año 2012 y 2013 no 
poseen relación con los resultados de la rentabilidad patrimonial, mostrando 
así que los resultados de las organizaciones dependen de diversas variables 
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y que las decisiones de financiamiento no concluyen con el resultado de la 
rentabilidad financiera. Es decir, que el comportamiento de la rentabilidad 



































La información conseguida en el informe de investigación permitió determinar las 
siguientes conclusiones: 
1. Con respecto al objetivo general, se concluyó que el apalancamiento 
financiero influye en la rentabilidad de las empresas industriales de alimentos 
que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 – 2019, debido a 
que los gastos financieros generados por el endeudamiento con entidades 
financieras para la inversión en activos, son cubiertos sin ningún 
inconveniente por las empresas, lo cual refleja que mantienen una 
rentabilidad adecuada. 
 
2. Con respecto al objetivo específico 1° se concluyó, que el endeudamiento 
patrimonial influye en la rentabilidad económica de las empresas industriales 
de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 – 
2019, ya que, en los 5 años, las organizaciones analizadas mostraron un 
incremento del pasivo con respecto al patrimonio, principalmente por las 
obligaciones con entidades financieras a largo plazo, los cuales superan los 
niveles recomendables. Asimismo, se registraron disminuciones en las 
ventas y aumento es los gastos de venta y distribución, principalmente en 
publicidad y promociones, lo cual generó descensos en la utilidad operativa, 
razón por la cual el resultado de la rentabilidad económica descendió. 
 
3. Con respecto al objetivo específico 2° se concluyó, que el endeudamiento 
patrimonial no influye en la rentabilidad financiera de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima periodo 
2015 - 2019, ya que en los periodos examinados las empresas estudiadas 
muestran que el comportamiento de la rentabilidad financiera se mide a 
través de la utilidad antes de impuesto, la cual ha disminuido a causa de 
diversos factores que no influyen en  las decisiones de financiamiento que la 
empresa haya realizado para costear sus operaciones. 
 
4. Con respecto al objetivo específico 3 ° se concluyó, que la cobertura de 
intereses influye en la rentabilidad económica de las empresas industriales 
de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 – 
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2019, debido a que los periodos analizados reflejan que las empresas 
estudiadas presentan recursos suficientes para enfrentar sus gastos 
financieros; es decir tienen una alta capacidad para cubrir sus obligaciones 
financieras. Asimismo, estas empresas poseen una buena calificación 
crediticia por parte de las entidades bancarias, lo cual les ha permitido 
acceder a mayores créditos con el Banco Scotiabank S.A., BBVA Continental 
S.A. y Banco de crédito del Perú S.A. para invertir en nuevos proyectos, 
logrando así una tendencia adecuada de la rentabilidad económica. 
 
5. Con respecto al objetivo específico 4° se concluyó, que la cobertura de 
intereses influye en la rentabilidad financiera de las empresas industriales de 
alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 – 2019, 
debido, a que tienen buena capacidad de pago para cumplir con sus deudas 
financieras a corto y largo plazo, haciendo uso de los ingresos provenientes 
de sus operaciones, lo cual refleja un aumento en su rentabilidad financiera, 
esto quiere decir que cuando la cobertura de intereses asciende, también 
aumenta la rentabilidad de patrimonio, generando con ello la satisfacciones 
de los accionistas e inversionistas. 
 
6. Con respecto al objetivo específico 5° se concluyó, que el endeudamiento 
sobre activos influye en la rentabilidad económica de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2015 – 2019, ya que según los análisis realizados en los periodos de estudio 
se pudo verificar que el ratio endeudamiento sobre los activos ha tenido un 
ligero incremento, pero en promedio muestra que la mitad de los activos 
están siendo financiados con deuda de corto y largo plazo, lo cual se 
encuentra dentro de los parámetros adecuados, sin embargo, se puede 
verificar una disminución en la utilidad operativa generados por el ascenso 
en los gastos de ventas y distribución, provocando con ello disminuciones 
en la rentabilidad económica de las organizaciones de alimentos.   
 
7. Con respecto al objetivo específico 6° se concluyó, que el endeudamiento 
sobre activos no influye en la rentabilidad financiera de las empresas 
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industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 
2015 – 2019, ya que al realizar los análisis de las empresas estudiadas se 
pudo verificar que la rentabilidad financiera depende del nivel de rotación de 
ventas, es decir mientras más ventas realice la empresa, mayor será su 
rentabilidad financiera, ya que al aumentar la rentabilidad económica 
también aumentará la rentabilidad financiera. Por ello, se considera que el 
rendimiento del patrimonio no depende de la forma en que la organización 

















































Considerando los resultados del informe de investigación se presentan las 
siguientes recomendaciones: 
1. Según la hipótesis general, se recomienda a las empresas industriales de 
alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, tener como requisito 
fundamental la evaluación de los intereses antes de adquirir un prestamos 
bancario; es decir que los intereses que se deban pagar sean menores a los 
ingresos que se esperen obtener, sólo así conseguirán resultados positivos 
que contribuyan en el incremento de la rentabilidad. 
 
2. Según la hipótesis específica 1°, se recomienda a las empresas industriales 
de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, mejorar la 
estrategia comercial para que las empresas puedan generar mayores 
ingresos que les permitan aumentar su patrimonio y por ende reducir el 
endeudamiento con terceros, disminuyendo así posibles riesgos de 
incumplimiento que se puedan presentar en un futuro y como consecuencia 
alcanzar un incremento en la rentabilidad económica. 
 
3. Según la hipótesis específica 2°, se recomienda a las empresas industriales 
de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, hacer uso del 
endeudamiento patrimonial, siempre y cuando sea manejado de forma 
adecuada, haciendo una comparativa con las distintas tasas de interés que 
ofrecen los bancos y escoger la más conveniente para la organización, con 
el fin de mejorar su rentabilidad financiera. 
 
4. Según la hipótesis específica 3°, se recomienda a las empresas industriales 
de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, mantener el 
indicador de cobertura de interés por encima de 3, ya que esto podrá servir 
como prevención ante un posible recorte de ingresos. Además, manejar una 
gestión eficiente que genere el aumento en las ventas, reducción de costos 





5. Según la hipótesis específica 4°, se recomienda a las empresas industriales 
de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, evaluar mediante 
la gestión financiera si los gastos e ingresos de la organización impactan 
positivamente en la utilidad antes de impuesto, de modo que aumenten la 
rentabilidad financiera, garantizando así el interés y participación de nuevos 
inversionistas con el fin de realizar nuevos proyectos de inversión. 
 
6. Según la hipótesis específica 5°, se recomienda a las empresas industriales 
de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, establecer políticas 
para una mejor administración de sus recursos, de modo que incremente el 
margen de sus ventas y la rotación de sus activos con el propósito de 
optimizar los recursos y mejorar la rentabilidad económica. Además, analizar 
la situación de la empresa para determinar si es necesario adquirir 
financiamiento externo para invertir en activos y evaluar los riesgos que 
estos puedan presentar. 
 
7. Según la hipótesis específica 6°, se recomienda a las empresas industriales 
de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, utilizar el 
endeudamiento sobre activos externo dentro de los niveles óptimos con el 
fin de invertir una mayor cantidad de dinero en recursos que generen los 
beneficios esperados. Asimismo, identificar y corregir los factores que 
puedan causar un impacto negativo en la utilidad antes de impuesto de la 
organización para no generar un riesgo en las expectativas de ganancia que 
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Según, Córdova (2014, p. 370) “Es la utilización de fondos 
obtenidos por préstamos, para maximizar las utilidades de una 
empresa. Es un indicador del nivel de endeudamiento de una 
organización en relación a su patrimonio”. Además, para 
Fernández (2013, p. 766) “El apalancamiento financiero es aquel 
que se encarga de expresar en qué medida la base de los activos 
de una empresa está financiada con deuda. Dos ratios centran 
principalmente la atención: la ratio de endeudamiento sobre 

































“La rentabilidad es una magnitud relativa que puede definirse, de 
forma genérica, como el cociente entre un resultado y un nivel de 
inversión. Asimismo, la adecuada combinación entre flujos y fondos 
permite la obtención de dos magnitudes clave, de interés para 
cualquier analista: la rentabilidad económica (RE) y la financiera 























Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES ÍTEMS ESCALA 
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Anexo 4: Ficha de recolección de datos. 
 
Matriz de datos la variable apalancamiento financiero. 
  
VI: APALANCAMIENTO FINANCIERO 




















2019 EMPRESA A 1.550 2.147 0.608 
2018 EMPRESA A 1.211 4.053 0.548 
2017 EMPRESA A 1.137 4.843 0.532 
2016 EMPRESA A 1.047 3.922 0.511 
2015 EMPRESA A 1.316 1.123 0.568 
2019 EMPRESA B 1.109 5.071 0.526 
2018 EMPRESA B 1.114 5.835 0.527 
2017 EMPRESA B 0.942 6.027 0.485 
2016 EMPRESA B 0.959 5.745 0.489 












Anexo 4: Ficha de recolección de datos 
 




PERIODOS RAZÓN SOCIAL 
INDICADORES 
RENTABILIDAD ECONÓMICA RENTABILIDAD FINANCIERA 
ITEMS 
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 
ACTIVO TOTAL PATRIMONIO TOTAL 
2019 EMPRESA A 0.063 0.170 
2018 EMPRESA A 0.070 0.181 
2017 EMPRESA A 0.078 0.198 
2016 EMPRESA A 0.079 0.160 
2015 EMPRESA A 0.057 0.082 
2019 EMPRESA B 0.078 0.139 
2018 EMPRESA B 0.087 0.156 
2017 EMPRESA B 0.104 0.184 
2016 EMPRESA B 0.126 0.208 








Anexo 5: Matriz de Consistencia 
Apalancamiento financiero y su influencia en la rentabilidad de las empresas industriales de alimentos que cotizan en la Bolsa 
de Valores de Lima, período 2015 – 2019. 
 




¿De qué manera el apalancamiento 
financiero influye en la rentabilidad de 
las empresas industriales de 
alimentos que cotizan en la Bolsa de 





¿De qué manera el endeudamiento 
patrimonial influye en la rentabilidad 
económica de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan 
en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019?, 
 
¿De qué manera el endeudamiento 
patrimonial influye en la rentabilidad 
financiera de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan 
en la Bolsa de Valores de Lima, 





Determinar de qué manera el 
apalancamiento financiero influye en la 
rentabilidad de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan 
en la Bolsa de Valores de Lima, 




Determinar de qué manera el 
endeudamiento patrimonial influye en 
la rentabilidad económica de las 
empresas industriales de alimentos 
que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima, período 2015 – 2019 
 
Determinar de qué manera el 
endeudamiento patrimonial influye en 
la rentabilidad financiera de las 
empresas industriales de alimentos 
que cotizan en la Bolsa de Valores de 





El apalancamiento financiero influye en 
la rentabilidad de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en 
la Bolsa de Valores de Lima, período 





El endeudamiento patrimonial influye en 
la rentabilidad económica de las 
empresas industriales de alimentos que 
cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019 
 
 
El endeudamiento patrimonial influye en 
la rentabilidad financiera de las 
empresas industriales de alimentos que 
cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019 
 
 
Tipo de Investigación; Aplicada 
 
Diseño de Investigación: No 
experimental – Longitudinal 
 
Población: 
La población está representada por 6 
empresas industriales de alimentos 




La muestra está representada por 2 
empresas industriales de alimentos 
pertenecientes a la Bolsa de Valores 
de Lima, de las cuales se han 
extraído sus estados financieros 
(estado de situación financiera y 
estado de resultados) periodo 2015 al 
2019. 
 
Muestreo: No probabilístico 
 





¿De qué manera la cobertura de 
intereses influye en la rentabilidad 
económica de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan 
en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019? 
 
¿De qué manera la cobertura de 
intereses influye en la rentabilidad 
financiera de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan 
en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019? 
 
¿De qué manera el endeudamiento 
sobre activos influye en la 
rentabilidad económica de las 
empresas industriales de alimentos 
que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima, período 2015 – 2019? 
 
¿De qué manera el endeudamiento 
sobre activos influye en la 
rentabilidad financiera de las 
empresas industriales de alimentos 
que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima, período 2015 – 2019? 
Determinar de qué manera la cobertura 
de intereses influye en la rentabilidad 
económica de las industriales de 
alimentos que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Lima, período 2015 – 2019 
 
 
Determinar de qué manera la cobertura 
de intereses influye en la rentabilidad 
financiera de las empresas industriales 
de alimentos que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Lima, período 2015 – 2019 
 
 
Determinar de qué manera el 
endeudamiento sobre activos influye 
en la rentabilidad económica de las 
empresas industriales de alimentos 
que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima, período 2015 – 2019 
 
Determinar de qué manera el 
endeudamiento sobre activos influye 
en la rentabilidad financiera de las 
empresas industriales de alimentos 
que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima, período 2015 – 2019. 
La cobertura de intereses influye en la 
rentabilidad económica de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en 
la Bolsa de Valores de Lima, período 
2015 – 2019 
 
 
La cobertura de intereses influye en la 
rentabilidad financiera de las empresas 
industriales de alimentos que cotizan en 
la Bolsa de Valores de Lima, período 
2015 – 2019. 
 
 
El endeudamiento sobre activos influye 
en la rentabilidad económica de las 
empresas industriales de alimentos que 
cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019 
 
 
El endeudamiento sobre activos influye 
en la rentabilidad financiera de las 
empresas industriales de alimentos que 
cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
período 2015 – 2019 
 






I2: Ratio de endeudamiento 
patrimonial 
Pasivo total, Patrimonio neto. 
 
I2: Ratio de cobertura de intereses 
Utilidad Operacional, Gastos 
Financieros 
 
I3: Ratio de endeudamiento sobre 
activos 
 







I4: Rentabilidad económica  
Utilidad antes de intereses e 
impuestos, activo total. 
 
I5: Rentabilidad financiera 
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